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Correspondenz. 
Znaim, ara 6. April 1875. 
Die Bu&berge bel ~lailbm~ in NiederSsterreich, so auch die 
Niederungen um Seefeld und Kadolz, haben, wie es schei~t, von den 
nieder0sterreichischen Botanikern bisher nur wenig Beachtm~g efun- 
den, obgMch dieser Thœ des Landes manche interessante Pflanzen- 
art birgt, Ausser tiber Scorzonera parviflora Jacq. rand ich beziig- 
lich dieser Standorte keine Angabe. Ich selbst besuehte dieses Gebiet 
erst einmal und fanal auf den Buehbergen: Cypripedium Calceolus 
ein- und zweibl~ithig, Cephalanthera pal/eus Rich., Laserpitium lati- 
folium, Lithospermum purpureo-coeruleum, Polygala ma~or Jaeq., 
Siler trilobum Scop., Viola mirabilis und vide andere. In den Auen 
und Niederungen um Seefeld und Kadolz: Astragalus austriacus Jacq., 
Isatis tinctoria, Lonicera Caprifolium, Ny amphibium B. Br. 
Orchi.~ laxiflora Lam., Tetragonolobus siliquosus Roth und Vieia so l  
dida W. et K., letztere Pfianze in grossen Mengen in den lichten 
Auen um Kadolz. Adolf Oborn!r 
Bremen, ~. April 1875. 
Die auch in dieser Zeitsehrift bereits warm empfoblenen Anpflan- 
zungen von Eueal~~pten verdienen far Dalmatien g• die gr0sste 
Beachtung. Wenn im Allgemeinen das W~rmebedrn'fniss der Arten 
von Cirrus und Eucalyptus als ein ziemlich tibereinstimmendes be- 
zeichnet werden kann, so isg doeh die hLirteste der Eucalypten, n'am- 
lieh E. globulus, weit widerstandsfdfiger als irgend eine der Agrumen. 
gor einigen Jahren sah ieh im botaniscben Garten zu Kew bei Lon- 
don ein ansehnliehes Exemplar von E. globuhts, welches zwar einmal 
abgefroren gewesen war, aber doeh dit Mehrzahl engliseher Winter 
offenbar ohne Schaden zu tiberstehen vermocht hatte. In den Giirten 
nm London findet man nur wenige immergrtme Gewfichse, welche 
nicht auch ira nordwestlichen Deutscbland in allen gew0hnlichen Win- 
tern aushalten; dit empfindlichsten Pflanzen, welche man dort noch 
h;iufig sieht, sind: Quereus Ilex, Maynolia grandiflora und Viburnum 
Tinus. Allerdings ist Eucalyptus globuIus mimer winterhart als diese 
Arten, w~ihrend er den Lorbeer unzweife]haft an Widerstandsfiihigkeit 
weit 9 Es scheint somit jener merkw9239 australische Baum 
etwa dieselbe Winterk~dte Nragen zu k0nnen wie der Oelbaum, so 
dass seiner Anpflanzung in vielen Gegenden Dalmatiens gewiss kein 
Hinderniss entgegensteht. Dr. W. O. Focke. 
Personalnotizen. 
- -  Dr. Josef Krz isch,  dessen Tod irn letz/en Hefle angezeigt 
wurde, lebte in den Jahren iS4i bis 1847 als Schlossa9 in Man- 
nersdorf in Nieder0sterreich und bis zum Jahre 1853 als sol&er in 
